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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือผลิตและประเมินคุณภาพของการผลิตสอือิเลก็ทรอนิกสก์ารปันโอ่งพืนเมืองจังหวัด
ราชบุรี โดยแบ่งออกเป็น 6 หน่วย ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของโอ่งมังกร  เครืองมือวัสดุอุปกรณ์และการเตรียมเนือดินปัน  
การขึนรูปโอ่งมังกร  การตีตบแต่ง  การเคลือบ  และการเผา  โดยประเมินคุณภาพสอือเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
ด้านเนือหาสาระ ด้านการดาํเนินเรือง  ด้านคุณภาพสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ซึงสามารถนาํไปเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ที
สนใจศึกษา เรืองการปันโอ่งพืนเมืองจังหวัดราชบุรี  โดยสถิติทใีช้ทดสอบสมมุติฐานคือค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ 
T-Test การผลิตสอือิเลก็ทรอนิกสก์ารปันโอ่งพืนเมืองจังหวัดราชบุรีนี ได้ใช้โปรแกรมแคมตาเชียซึงมีคุณสมบัติในการสร้าง
ภาพเคลือนไหว ภาพนิง ตัวอักษร เสยีงบรรยาย และเพลงประกอบ และผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาข้อมูลและเรียบเรียงเนือหาจาก
หลักสตูรวิชาการปันโอ่งพืนเมือง สาขาเครืองเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  โดยเนือหาดังกล่าวได้ส่ง
ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนนําไปผลิตเป็นสืออิเล็กทรอนิกส์การปันโอ่งพืนเมืองจังหวัดราชบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพ ด้านเนือหาสาระ มีค่าเฉลีย 4.23 อยู่ในระดับดี ด้านการดาํเนินเรือง มีค่าเฉลีย 4.28 
อยู่ในระดับดี และด้านสอือิเลก็ทรอนิกส ์มีค่าเฉลีย 4.21 อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินทงั 3 ด้าน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.24 
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทตีังไว้ 
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The purposes of this thesis were to produce and evaluate the quality of Electronic Media on  Ratchaburi  
Water Jar Molding. The media content was divided into 6 units namely  water jar history, molding equipments and 
preparation of materials, jar molding, shaping, coating and sintering. Quality evaluation of the electronic media 
consists of  3 parts namely media contents, presentation processing  and quality of electronic media which can be  
publicized to the interested attendances.   Statistics for hypothesis testing are mean, standard deviation and T-test .  
The Electronic Media of Ratchaburi Water Jar Molding produced by Camtasia program with animation, images, text, 
narration sound and music.   For contents of the media, researcher has investigated and reviewed from the course 
contents of water jar molding of the local water jar molding department, Faculty of Fine Arts, Ratchaburi Technical 
College. Then the collection of contents were evaluated by  experts. The results of evaluation stated that, the rating of 
media contents quality was 4.23  or good level, presentation processing was 4.28 or good level, and the quality of 
media  was 4.21 or good level. In summary, the overall evaluation for three aspects were rated at 4.24 in average or 
good level which was conformed to the research hypothesis.    
Keyword: Native jar , Electronic Media , Evaluation of electronic media 
 
บทนาํ   
การพัฒนาทางด้านวัตถุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตใจ 
ก่อให้เกดิการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติได้ ในระหว่างการ
ให้ความสํา คัญวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิ ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถินนัน  ภูมิปัญญาไทยมีความสาํคัญอย่างยิง
กับคนไทยจําเป็นจะต้องมีการรวบรวม   วิจัย  พัฒนา  
เผยแพร่  และถ่ายทอดจากคนอีกรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง  
ดังเช่นทบีรรพบุรุษของเราได้ทาํมานานหลายชัวอายุคนเพือมิ
ให้หายไปจากวิถีของคนไทยกระบวนการทจีะทาํให้ภมูปัิญญา












ตนเองด้านต่างๆตลอดช่วงชีวิต  (กฤษฎา ยคชรัฐ. 2546: 
1) 










อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้ทงัสนิ  ในเรืองสอืผู้สอน
นันจาํเป็นจะต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ  และคุณสมบัติของ
สือแต่ละชนิดเพือเลือกสือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน  โดย
ต้องมกีารวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สอืด้วย  ทงันี 
เพือให้กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ( กดิานนัท ์มลิทอง. 2540:276)   สอืวิธสีอน
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สอื   จะเกียวข้องกบักิจกรรมทางด้านพฤติกรรมโดยตรง ซึง
แตกต่างกับสอืทางด้านกายภาพอย่างสนิเชิงกต็าม แต่กต้็อง






ข้อความ  รูปภาพ  ภาพยนตร์  ภาพเคลือนไหว  เสียง ช่วย
เพิงแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทาํให้ผู้เรียนสามารถ
เชือมต่อคิดจากเนือหาได้โดยง่าย  
( ธรรชนวล เกดิอนิทร์. 2549: 2) 
 ผู้วิจัยได้เร่งเหน็ความสาํคัญในการนาํเทคโนโลยีสอื
เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน วัฒนธรรม ตลอดจนความรู้  กระบวนการผลิตให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและสาํหรับบุคคลทัวไปทีสนใจที
ต้องการศึกษาหาความรู้ เกยีวกับการปันโอ่งพืนเมือง จังหวัด
















 กา ร วิ จั ยค รั ง นีห า คุณภ าพของก า รผลิ ตสื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ การปันโอ่งพืนเมือง จังหวัดราชบุรีบันทกึลง
ในแผ่นวีดีทศัระบบดิจิตอล (DVD) 
 1 . เ นื อห าที ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ยค รั ง นี จ ะ
ทาํการศึกษาวิชาการปันโอ่งพืนเมืองสาขาเครืองเคลือบดิน
เผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ซึงผู้วิจัยได้
อ้างองิเนือหาจากหลักสตูรวิชาการปันโอ่งพืนเมือง นาํเนือหา
มาให้ผู้เชียวชาญวิเคราะห์เนือหาการปันโอ่ง โดยให้อาจารย์ 
กฤษฎา ยคชรัฐ  อาจารย์สอนวิชาการปันโอ่งพืนเมือง เป็นผู้





สอืไปให้ผู้เชียวชาญ ประเมินคุณภาพ  โดยแบ่งหน่วยดังนี 
 
หน่วยท ี1  ประวัติความเป็นมาของโอ่งมงักร  
- ภมูศิาสตร์ของจังหวัดราชบุรี 
 -    วิวัฒนาการของโอ่ง 
- ทรัพยากร 
 หน่วยที 2  เครืองมือ  วัสดุ อุปกรณ์ และการ
เตรียมเนือดินปัน 
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 หน่วยท ี3  การขึนรูปโอ่งมงักร  
- ส่วนขาโอ่ง  ( ตัวกวิ ) 
- ส่วนลาํตัว   ( จอ๊ ) 
- ส่วนปาก   ( ตุ้น )  
หน่วยท ี4   การตีตบแต่ง 
- ตีตบแต่งรูปทรง 
- เขยีนลาย 
หน่วยท ี5 การเคลือบ 
- นาํเคลือบ 
- การเคลือบ 




2.   ตัวแปรทศึีกษา 
คุณภาพของสอือเิลก็ทรอนิกส ์ การปันโอ่งพืนเมอืง 
จังหวัดราชบุรี ให้ผู้เชียวชาญในการปันโอ่งพืนเมืองเป็นคน
ตรวจสอบ ตังแต่ประวัติความเป็นมาของโอ่งมังกร  ถึง การ
เผา 
  2.1   ด้านเนือหา 
  2.2   ด้านการดาํเนินเรือง 









เคลือบดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ซึง
ผู้วิจัยได้อ้างอิงเนือหาจากหลักสูตรวิชาการปันโอ่งพืนเมือง 
นาํเนือหามาให้ผู้เชียวชาญวิเคราะห์เนือหาการปันโอ่ง โดยให้
อาจารย์ กฤษฎา ยคชรัฐ  อาจารย์สอนวิชาการปันโอ่ง
พืนเมืองวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์





สอืไปให้ผู้เชียวชาญ ประเมินคุณภาพ   
 ผลประเมินคุณภาพผลิตสืออิเลก็ทรอนิกส์ การปัน
โอ่งพืนเมือง ทผู้ีวิจยัได้ผลิตขึน  เป็นดังนี 
 ผลประเมินคุณภาพ  ของสืออิเลก็ทรอนิกส์  ด้าน
เนือหาสาระ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย  4.23 โดยข้อทมีี





การดาํเนินเรือง  อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย 4.28 โดยข้อที
มีค่าเฉลียสูงสุด 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ ลาํดับ
ขันตอนมีความต่อเนืองกัน  รองลงมาได้แก่  เนือหามี
ประโยชน์น่าสนใจ และการเรียบเรียงเรืองทีนําเสนอในสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์มค่ีาเฉลีย 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก  
ผลการประเมินคุณภาพของสอือิเลก็ทรอนิกส์ ด้าน
สอือเิลก็ทรอนกิส ์อยู่ในระดับ ดี โดยมค่ีาเฉลีย 4.21 โดยข้อ






ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลียรวมในทุกด้านมีค่าเฉลีย 4.24 อยู่
ในระดับดี โดยค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้านการดําเนินเรือง 
(4.28) รองลงมา คือ ด้านเนือหาสาระ (4.23) และด้านสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(4.21) ตามลาํดับ 
 ผลการประเมินคุณภาพ ของสืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว มีค่าเฉลียอยู่ในระดับ ดี  ซึงตรงกับสมมติฐานทตีัง
ไ ว้ คือ  ระดับ  ดี  ผู้ วิจัย จึงนํา ค่า เฉลียในแต่ละด้าน  มา
เปรียบเทียบกับค่ากึงกลางของระดับ ดี คือ 4.00 พบว่า 
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ค่าเฉลียรวมของ ด้านเนือหาสาระ ด้านการดาํเนินเรือง และ
ด้านสอือิเลก็ทรอนิกส ์ไม่แตกต่างกนั แต่เมือนาํค่าเฉลียรวม
ทุกด้านมาเปรียบเทียบ พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิท ี.05 
 จ า ก นั น ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพ ขอ ง สื อ
อิเลก็ทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย โดยบุคคลทัวไป จาํนวน 55 
คน 
 ผลประเมนิคุณภาพโดยบุคคลทวัไป เป็นดังนี 
 ผลการประเมินคุณภาพของสอือิเลก็ทรอนิกส์ ด้าน
เนือหาสาระ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลีย 4.40 โดยข้อทีมี




ค่าเฉลีย 4.49  
 ผลการประเมินคุณภาพของสอือิเลก็ทรอนิกส์ ด้าน
การดาํเนินเรือง อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลีย 4.46 โดยข้อที
มีค่าเฉลียสงูสดุ 4.61 ได้แก่ ความเหมาะสมของภาพในการ
สอืความหมาย รองลงมาคือ เนือหามีประโยชน์น่าสนใจ และ
ความเหมาะสมของการผสานผสมสือประเภท ข้อความ 
ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสยีง โดยมค่ีาเฉลีย 4.60 
 ผลการประเมินคุณภาพของสอือิเลก็ทรอนิกส์ ด้าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลีย 4.51 





สอืความหมาย โดยมค่ีาเฉลีย 4.56 
 สรุปผล การประเมินคุณภาพของสอือเิลก็ทรอนิกส ์
ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลียรวมในทุกด้าน มีค่าเฉลีย 4.45 
อยู่ในระดับ ดี โดย ค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านสอือิเลก็ทรอนิกส ์
(4.51) รองลงมา คือ ด้านการดาํเนินเรือง (4.46) และด้าน






พืนเมือง  สาขาเครืองเคลือบดินเผา  คณะศิลปกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ซึงผู้วิจัย ได้อ้างอิงเนือหาจาก
หลักสตูรวิชาการปันโอ่งพืนเมือง นาํเนือหามาให้ผู้เชียวชาญ
วิเคราะห์เนือหาการปันโอ่ง โดยให้อาจารย์ กฤษฎา ยคชรัฐ  
อาจารย์สอน วิชาการปันโอ่งพืนเมือง เป็นผู้ ตรวจสอบ
วิเคราะห์เนือหา  และผู้วิจัยได้ปรับแก้ตาม ทีผู้เชียวชาญ
เสนอแนะ และผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ นําไปให้ผู้เชียวชาญ




คุณภาพ   
 ผลการประเมินคุณภาพ สืออิเลก็ทรอนิกส ์การปัน
โอ่งพืนเมืองราชบุรี โดยผู้เชียวชาญพบว่า สืออิเลก็ทรอนิกส ์
การปันโอ่งพืนเมืองราชบุรี ทีผู้วิจัยสร้างขึน ในภาพรวม มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ซึงตรงกับสมมติฐานทตีังไว้ดังนีทงันี
เป็นเพราะเนือหาครบถ้วนทุกขันตอน มีการดาํเนินเรือง และ




 ด้านเนือหาสาระ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึง
ผู้เชียวชาญ ประเมินให้ หัวข้อ ความสอดคล้องของเนือหา
กับวัตถุประสงค์ของการผลิตสือ อิเลก็ทรอนิกส์ การปันโอ่ง
พืนเมืองจังหวัดราชบุรี หัวข้อ ลาํดับขันตอนในการนาํเสนอ
เนือหา และหัวข้อ การดาํเนินเรืองของการปันโอ่งพืนเมือง 
ได้คะแนนเฉลียสงูสดุ อยู่ในระดับดี ซึงทาํให้ผลการประเมิน
คุณภาพสอดคล้องกบัสมมติฐานทตีังไว้ สอดคล้องกบัทฤษฎี
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สอดคล้องกับทฤษฎีของสายัญ เทียมแสน ได้กล่าวถึง การ
ดาํเนินเรืองว่า ต้องไม่ซับซ้อนนานเกินไป และต้องจัดลาํดับ
ความเกยีวเนืองของหัวข้อไม่ให้ผู้ทดูีสอืเกดิความสบัสน   
  ด้านสืออิเลก็ทรอนิกส ์ผลการประเมินอยู่ในระดับ




เวลาในการนาํเสนอ ได้คะแนนเฉลียสูงสดุ อยู่ในระดับดี ซึง
ทาํให้ผลการประเมินตรงกับสมมุติฐานทตีังไว้สอดคล้องกับ
ทฤษฎขีองนวลสกุล พวงบุบผาสร้างบทเรียนประกอบไปด้วย
เนือหา ภาพ เสยีงดนตรีและเสียงบรรยาย และสองคล้องกับ
งานวิจัย ของสยามรัฐ บุตรศรี.(2553) ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรือง การเขียนแบบเบืองต้น สาํหรับ
นัก เ รียน ช่วง ชันที  4  ผลการวิ จั ยพบ ว่ า  ไ ด้บทเ รียน
คอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย เรือง การเขียนแบบเบืองต้น สาํหรับ
นักเรียนช่วงชันท ี4 มีคุณภาพด้านเนือหาอยู่ในระดับดี และ
มีคุณภาพด้านสืออยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ซึงผลการประเมินของผู้เชียวชาญ   
มคุีณภาพอยู่  ในระดับดี     
 ซึงสรุปได้ว่า การผลิตสอือเิลก็ทรอนิกส ์การปันโอ่ง
พืนเมืองจังหวัดราชบุรี ซึงวิจัยได้ผลิตขึน มีคุณภาพด้าน
เนือหาสาระ ด้านการดาํเนินเรือง และด้านสอือิเลก็ทรอนิกส ์
ภาพรวมของทุกด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ตรงกับ
สมมุติฐานทตีังไว้ 
 และผู้วิจัยได้ ประเมินความพึงพอใจ บุคคลทัวไป 
พบว่า สืออิเลก็ทรอนิกส ์การปันโอ่งพืนเมืองราชบุรี ทผู้ีวิจัย
สร้างขึน ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึงสูงกว่า
สมมุติฐานทตีังไว้ในระดับดีดังนี 
 ด้านเนือหาสาระ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึง








 ด้านการดาํเนินเรือง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ซึงบุคคลทวัไป ประเมินให้ หัวข้อ ความเหมาะสมของภาพ
ในการสอืความหมาย หัวข้อ เนือหามีประโยชน์น่าสนใจ และ
หัวข้อ  ความเหมาะสมของการผสานผสมสือประเภท 
ข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสยีง ได้คะแนนเฉลีย
สูงสุด อยู่ในระดับดี ซึงทาํให้ผลการประเมินคุณภาพโดย
ภาพรวมสอดคล้องกบัสมมุติฐานทตีังไว้ 
  ด้านสืออิเลก็ทรอนิกส ์ผลการประเมินอยู่ในระดับ





สือความหมาย ได้คะแนนเฉลียสูงสุด อยู่ในระดับดี ซึงทาํ
ให้ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมสอดคล้องกับ
สมมุติฐานทตีังไว้ 
 สืออิเลก็ทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลียรวม
ในทุกด้าน อยู่ในระดับดี ซึงสรุปได้ว่า สอือเิลก็ทรอนิกส ์การ
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